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MOTTO 
 
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dengan keduanya maka 
haruslah dengan ilmu.” 
(HR. Ibnu Asakir) 
 
“Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri. 
Sungguh, Allah Maha kaya(tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” 
(Al-Ankabut : 6) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
 (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Kesuksesanmu tak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan 
dibandingkan dengan dirimu sebelumnya.” 
(Jaya Setiabudi) 
 
“Keberhasilan ada di alam tindakan, bukan di alam angan-angan atau rencana.” 
(Mario Teguh) 
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MENUMBUHKAN MINAT BACA ANAK SEJAK USIA DINI DI DINAS 
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUKOHARJO”. Penulis 
menyusun laporan ini berdasarkan data dan keterangan yang dipaparkan oleh 
pembimbing dan petugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 
Sukoharjo selama pelaksanaan Kuliah Kerja Pusdokinfo. 
 Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai 
pihak, maka kegiatan ini tidak akan terwujud dan berjalan lancar. Dengan 
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